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TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET LANGS NORSKEKYSTEN I 4 . KVARTAL 1972 
[Teinperatrire and salinity alorig the Norwegian coast i11 4 cluarter of 19721 
Av 
FINN KJELSTIZUP-OLSEN 
Fiskericlircktoratets Havforsl<ningsiiistitutt 
Observasjoiieile er tatt nied sjotermografer i 4 m observasjoiler pr . måiied og er aritmetiske middel- 
dyp av rutefartøyeile «Fiiiiirnarken». «Lofoteil» og verdier . Søylediagrammet viser avvik fra normal- 
«Rogalaiid . Verdiene i tabellen bygger på ca . 10 året 1936-1970 . 
A V V I K  FRA NORMALEN 1936 -1970 
10 dagers rnidcleltci~~perat~ir og nlåncdsmidler for saltholdigliet langs ilorskckysten i 4 . kvartal 1972 . [l0 days mean ten~peratLlre 
and iilonthly nieails of salillity along the Norwegian coast in 4 quarter of 19721 . 
t°C 
--.p- 
l Olitober ivoveinber i Deseinber I 
Ferder . . . . . . . .  
Torungen . . . . .  
Lindesiles . . . . . .  
Jæren . . . . . . . . . .  
Sletta . . . . . . . . . .  
ICorsfjorclen . . . .  
Sognesjøen . . . . .  
Stad . . . . . . . . . . .  
Breisundet . . . . .  
Ilustaclvika . . . .  
Srilola . . . . . . . . .  
Kjeungskjzr . . .  
S% 
Oktober 1 N~:~nl- Desein- 1 ber 
i 
Folla . . . . . . . . . .  / 
Ylviiigcii . . . . . .  
Hestmani~oy . . .  
Vestfjorclen . . . .  
Aildfjordeii . . . .  
. . . .  Vågsfjordeil 
Malailgeil . . . . .  
Lopphavet . . . . .  
Revsbotn . . . . . .  
Nordkyn . . . . . .  
Vardø . . . . . . . .  
Varailgerf jordcn 
